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346 LIVRES 
sait peut-être trop ouvertement ce qu'il espé-
rait réaliser et provoqua donc l'opposition 
chez ceux qui ne voulaient pas d'une union 
plus proche des pays de l'Atlantique-Nord et 
encore moins d'un parlement de la région avec 
de réels pouvoirs législatifs. Mais devant l'évi-
dent succès des discussions, qui furent labo-
rieuses et qui auraient pu avorter, l'histoire ne 
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Perdita Huston, au moment de la prépara-
tion de cet ouvrage, en janvier 1978, était di-
rectrice régionale du Peace Corp américain 
pour l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, 
l'Asie et le Pacifique. Elle avait auparavant 
publié deux autres ouvrages ainsi que divers 
textes sur le développement. La publication 
fut patronnée, par le «Overseas Development 
Council», organisme indépendant et non lu-
cratif, dont l'objectif est de stimuler l'intérêt 
et la compréhension des problèmes de déve-
loppement dans l'opinion publique américai-
ne. Le ODC vise cet objectif au moyen de re-
cherches, de conférences, de publications ainsi 
que par liaisons avec les organisations améri-
caines concernées par les relations des États-
Unis avec les pays en voie de développement. 
L'ODC est financé par des fondations, des en-
treprises et des particuliers. L'ODC avait été 
éditeur conjoint auparavant de Women and 
World Development en 1976 et de «Dévelop-
pement As If Women Mattered : An Annoted 
Bibliography with a Thirld World Focus », en 
1978. 
Le texte de 153 pages, consacre d'abord 
trois chapitres à l'étude de l'impact du change-
ment sur la vie des femmes, des effets de ces 
changements sur les relations traditionnelles 
dans la famille ainsi qu'aux coutumes sociales 
qui affectent les conditions d'avancement des 
femmes. Dans les trois chapitres suivants, les 
femmes parlent de problèmes de santé, de nu-
trition, de planification familiale, d'éduca-
tion, de participation et de travail. Enfin, une 
longue et précieuse annexe est consacrée à 
l'analyse de contenu des interviews. 
Les témoignages réunis ont été enregistrés 
au cours de conversations informelles avec 
quelques deux cents femmes rencontrées en 
Tunisie, en Egypte, au Soudan, au Kenya, au 
Ceylan et au Mexique. L'ouvrage rend compte 
de 123 interviews. L'échantillon de femmes 
rencontrées comprenait des travailleuses 
sociales, des membres d'organisations fémini-
nes, des médecins, des enseignantes et des étu-
diantes, des femmes vivant à la ville et à la 
campagne; par rapport à l'ensemble les unes 
ont eu accès à une formation avancée, les au-
tres étaient défavorisées. L'annexe fournit la 
répartition détaillée des répondantes par pays, 
statut social et problème. À toutes, la même 
question fut posée pour débuter l'interview: 
En quoi votre vie diffère-t-elle de celle de votre 
mère et votre grand-mère ? 
Les réponses et les perceptions de ces fem-
mes-témoins sont présentées par pays, ce qui 
permet d'avoir une vision des différences par-
fois importantes qui distinguent chaque pays 
du Tiers-Monde. Pénétrants, simples et vi-
vants, les résumés nous mettent facilement en 
contact avec l'authenticité des expériences qui 
nous sont révélées. Ce livre a le mérite de con-
crétiser des réalités trop abstraitement soup-
çonnées. Les femmes interviewées, au-delà de 
leurs différences, expriment toutes le même 
engagement social et leur degré élevé de préoc-
cupations à l'endroit de l'avenir des femmes 
de leur communauté et du rôle qu'elles auront 
à remplir dans la prochaine décennie. 
Cet ouvrage, malgré quelques carences 
d'analyse, est précieux à plusieurs égards : en-
tre autres, il permet de saisir la nature des pro-
blèmes et des solutions politiques et idéologi-
ques commandées par les changements de la 
définition sexuelle des rôles dont la voix des 
femmes du Tiers-Monde se fait elle aussi 
l'écho. 
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